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Sekarang ini dunia usaha dan bisnis menunjukkan perkembangan yang 
luar biasa dengan ditandai oleh munculnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan 
produk sejenis dan cenderung mempunyai segmentasi yang sama. Hal ini membuat 
masing-masing perusahaan melakukan berbagai macam strategi pemasaran untuk 
mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan jumlah produksinya dari waktu ke 
waktu. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya 
adalah melalui promosi. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling 
banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. 
Salah satu faktor yang dapat membangun citra merek (Brand Image) 
suatu produk dalam komunikasi pemasaran melalui iklan di berbagai media sering 
menggunakan para pendukung iklan. Para pendukung iklan biasanya adalah kaum 
selebriti seperti artis film, sinetron, penyanyi, musisi, pelawak, atau dari bidang olah 
raga seperti atlet, ahli / pakar, orang biasa, para eksekutif dan karyawan Perusahaan 
otomotif di Indonesia yang akhir-akhir ini produknya sebagian besar memenuhi 
kondisi di jalan dan tingkat penjualan yang semakin meningkat yaitu PT Honda 
Prospect Motor (Honda Jazz). Total penjualan Honda Jazz mencapai 32.241 unit pada 
tahun 2005. Jazz mampu meraih angka penjualan sebesar 13.425 unit pada bulan Mei 
2006 dengan pangsa pasar sebesar 10,7 persen dari total pasar otomotif nasional. 
Pangsa pasar tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2005, yang 
tercatat 10,1 persen. 
Pada bulan Agustus 2005, PT Honda Prospect Motor (HPM) 
mengeluarkan produk baru yaitu Honda Jazz VTEC Sports. PT HPM kemudian 
menggunakan iklan sebagai sarana komunikasinya pada masyarakat dengan 
menggunakan RATU yang beranggotakan  Maia Ahmad dan Mulan Kwok (Jakarta 
Post, 2006). RATU dipilih sebagai icon atau pendamping produk andalannya, Jazz 
VTEC Sports, karena kelompok RATU dan Honda Jazz VTEC Sport dianggap 
memilikii image yang sama, yaitu powerful, unik dan dinamis. 
Berdasarkan garis besar uraian di atas, akan dilakukan penelitian lebih 
lanjut tentang kesesuaian image konsumen atau pengguna Honda Jazz VTEC Sports 
yang pernah melihat iklan mobil tersebut terhadap Honda Jazz VTEC Sports.peneliti 
sngat tertarik untuk memilih judul penelitian ini sebagai berikut : “ANALISIS 
KESESUAIAN BRAND IMAGE HONDA JAZZ VTEC SPORTS DENGAN 
RATU SEBAGAI SUMBER PESAN DALAM IKLAN”. 
Permasalah penelitian ini dapat dirumuskan antara lain; bagaimanakah 
image responden terhadap Honda Jazz VTEC Sports, bagaimanakah image responden 
terhadap RATU, dan apakah terdapat kesesuaian brand image Honda Jazz VTEC 
Sports dan RATU sebagai sumber pesan dalam iklan. Tujuan penelitian ini yaitu 
antara lain; untuk mengetahui image responden terhadap Honda Jazz VTEC Sports, 
 v
image responden terhadap RATU, dan kesesuaian brand image Honda Jazz VTEC 
Sports dan RATU sebagai sumber pesan dalam iklan. 
 Teori yang melandasi penelitian ini yaitu, iklan adalah bentuk 
komunikasi yang dibayar oleh sponsor dan bersifat membujuk dan mempengaruhi, 
memerlukan media masa sebagai penyampai pesan bersifat non personal dan 
ditujukan kepada konsumen. Salah satu faktor yang dapat menciptakan daya tarik 
iklan suatu produk adalah para pendukung iklan.  
 Pada dasarnya, hal paling penting yang membuat seorang bintang iklan 
menjadi pendukung yang efektif untuk suatu produk tertentu yaitu harus ada 
hubungan yang berarti atau kecocokkan antara bintang iklan, masyarakat, dan produk. 
Citra merek atau brand image adalah kesan yang muncul dalam benak seseorang 
yang terkait dengan ingatan mereka mengenai suatu merek. Konsumen dengan citra 
yang positif terhadap suatu merek lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian.  
Penelitian ini dilakukan di Semarang, dengan sampel konsumen atau 
pengguna Honda Jazz VTEC Sports yang pernah melihat iklan mobil tersebut dengan 
jumlah 50 orang.  Teknik sampling yang digunakan yaitu quota dan convenience 
sampling dengan menggunakan kuesioner yang jawabannya hanya 'ya' dan 'tidak'. 
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan Uji Cochran.   
Pengujian variabel image terhadap Honda Jazz VTEC Sports berhenti 
pada tahap VII, karena Q hit < Qtab ( 0,09 < 3,84 ), sedangkan pada pengujian image 
terhadap RATU berhenti pada tahap VI, karena Q hit < Qtab ( 1,27 < 5,99 ). 
Berdasarkan perhitungan dan pengolahan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dari masing-masing delapan variabel pembentuk brand image Honda Jazz VTEC 
Sports dan RATU, didapat hasil sebagai berikut : 
† 1.  Brand Image Honda Jazz VTEC Sports antara lain : 
- Mesin menghasilkan tenaga dengan daya dan kecepatan yang tinggi 
(Powerfull) 
- Sporty dan berjiwa muda (dinamis) 
† 2.  Brand Image RATU antara lain : 
- Suara vokalis saat menyanyikan lagu dapat mempengaruhi perasaan 
pendengarnya (powerfull) 
- Aksi panggung  yang sangat atraktif (dinamis) 
- Desain kostum yang unik (unik) 
3 Terdapat kesesuaian Brand Image Honda Jazz VTEC Sports dan RATU, yaitu 
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